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II. Ueber die Capillaritats- Constanten fester 
Kiirper; vo?a 6'. Q u i n c k e .  
( A u s  d. Monatsbericht d. Akad. 1868 k'ebr.) 
D i e  Ersclieinungen an capillaren Oberflachen von Fliissig- 
keiten lassen sich bekanntlich eben so wohl ableiten aus 
sogenannten Molecularkrgften, d. h. aus anziehenden Kr%f- 
ten, die die kleinsten Theilchen der wirkenden Korper auf 
einander in unmerklicber Entferiiung ausiiben , als aucli 
(lurch eine .Spannung erklaren, welche in der Oberflache 
der Fliissigkeit wie in einer gespannten Membran vorhan- 
den ist, und an allen Stellen dieser Oberflache denselbeti 
Werth hat, wenu die Fliissigkeit von demselben Kiirper 
begranzt ist. 
Mag sich auch die erstere Art der Behandlung fur ge- 
nailere mathematische Betrachtungen besser eignen, wie sie 
L a p l a c e  I ) ,  P o i s s o n 2 )  und wenn man will, auch G a u f s ? )  
angestellt haben, welclier letztere im Grunde genommen 
beitle Arten der Behandlung vereinigt, so hat die zweile 
Art tler Betrachtung den Vorzug, einen bestiminten physi- 
1,alischen Begriff anstatt der immerhin unbekannten Mole- 
cularkrafte oder Molecularfunctionen einzufhhren. Mit ih- 
rer Hiilfe hat auch zuerst im Jahre 1804 T h o m a s  Young ' )  
(lurch Ausbildung der S eg n e r 'schen Theorie ') die drei 
Hauptsatze der Capillaritat gefunden. In neiierer Zeit ha- 
bell die Herren G. Ha gen  6 ,  und P l a t e a u  ') wiederholt 
auf die Spannung der Fliissigkeitsoberflachen aufmerksaiii 
1 )  I .np lace ,  mnCcanigue cdleste. 1V. p .  389. 1805. 
2 )  P o i s s o n ,  nouvelle tke'orie de l'action capillaire. 
3 )  G:III I's, yrincipin gerteralin theorine j igurae fluidorurn i n  statti 
4)  Phil. trans. 1804, a i ld l  Y o u n g ,  Iect. on. nat .  pltil.  11, p .  649. 
5 )  Continent. SOC. Gott. 1. p .  301. 1751. 
6) hbhandl. der Bcrl. Akad. 
7 )  8Wem. de I'm-nd. de tlelgique X X X I I I .  1561. 
1831. 
nequilibrii. 1830. 
1845 und 1846. 
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gemacht, und sind die von letzterem ') sowie von Hrn. v a n  
d e r  Menssb rugghe  '1 beschriebenen Versuche mit diin- 
nen Fliissigkeitsmembranen besonders geeignet , diese Span- 
nung in der Oberfltiche der Fliissigkeiten zur Anschauung 
zu bringen. 
T h o m a s  Y o u n g  hat zunachst gezeigt, dafs die zwi- 
schen den Theilchen einer Fliissigkeit anftretenden anzie- 
henden Krtifte eine Zunahme der Dichtigkeit an der Ober- 
fllche der Fltissigkeit und gleichzeitig eine Spannung er- 
zeugen in der freien Oberfltiche der Fltlssigkeit, wo diese 
an den luftleeren Raum granzt. Er hat dann diese Betrach- 
tungen weiter auf die anderen Theile der Flussigkeitsober- 
flache ausgedehnt , welche durch andere Fliissigkeiten oder 
feste Kbrper begrinzt sind, und hat nachgewiesen, dafs hier 
ebenfalls fiir alle Punkte derselben Grenzflache constante 
Spannung auftreten mufs, die jedoch kleiner als in der 
freien Oberfltiche der Fliissigkeit ist. 
Seine Anschauung bleibt der aufserordentlichen Kiirzc 
wegen oft dunkels) und hat sich auch im Laufe der Jahre 
getindert, da er zeitweise den Unterschied in dem Verhalten 
der verschiedenen Substanzen allein in der verschiedenen 
Dichtigkeit derselben sieht. 
Mag man nun ausgehen, von welcher Art der Betrach- 
tung man will, immer wird man darauf hingewiesen, dafs 
die Erscheinungen der Capillaritat nichf blofs bei Fliissig- 
keiten, sondern auch bei festen Korpern auftrsten miissen, 
insofern diese nicht absolut starr sind und eine Verschie- 
bung der kleinsten Theilchen aulassen. Der Verfasser ist 
auf dieses Princip ursprtinglich durch die Beobachtung ge- 
fiihrt worden, dafs geschmolzene Substanzen, wie Kitt oder 
Glas, die in weichem Zustende eine Gleichgewichtsober- 
flgche haben bilden kGnnen, eine unverhaltnifsinlkig grofse 
Festigkeit zeigen, und es scheint in der That, als ob man 
1) 9. XVI., XXZZI., XXX., XXXZ., XXXIZI., XXXVI. 1842- 
2) Bull. de l'aend. roy. de Balgiquc XXII. No. 11. 
3) Young,  mircellan. worki 1. p .  455 8qq. und p .  463. 1816. 
1866. 
1866. 
eine Reihe auffallender Erscheinungen ungezwungen erkla- 
ren kann durch die Annahme einer Spannung in der Ober- 
flache fester Korper, mag diese eiue freie OberflZiche segn, 
d. h. an Lrift granzen, oder mag sie die gemeinschaflliche 
Grenzflache eines anderen festen oder fliissigen Kdrpers 
seyn. 
1st die freie Oberllache eiiies festen K6rpers dieselbe, 
wie die einer Flussigkeit, auf welche dieselben aufseren 
Krafte wirken, so kommt der freien Oberflache desselben 
eine bestininite Festigkeit zu, gemessen durch den auf die 
Langeueinheit der Oberflache ausgeiibteii Zug. 
Die Festigkeit runder Metalldrahte mufs sich daher durch 
zwei Glieder ausdriichen lassen, deren erstes proportional 
dem Querschuitt und deren zweites proportional der Peri- 
pherie des Drahtes ist. Der Verfasser wurde, als er Ver- 
suche ziir ekperimentellen Bestatigung dieses Gesetzes an- 
stelleii wollte, zufdlig auf eiiie wie es scheint wenig be- 
hannte Abhaudlung des Hrn. Karmarsc l i  t ) aufmerksam, 
der durch zahlreiche Versuche rein empirisch zu genau 
demselben Gesetz fur die Festigkeit cler Metalldrahte ge- 
hominen ist, das der Verfasser , ohne diese Versuche zu 
!, ennen, durch tbeoretische Betrachtungen gefunden hat te. 
Hr. K a r  m a r s r h  setzt die Festigheit der Metalldrahte 
F = a D a + b D  . . . . . (1) 
wo D den Durchinesser des Drahtes und a und b Cou- 
Fiaute bedeuteu. Die Giiltigkeit dieses Arisdrucks (1) is1 
nachgewiesen bei Driihteu aus den vcrschiedensten Rezug- 
qtiellen von Gold, Stahl, Eisen, Neusilber, Silber, Messing, 
Kupfer, Platin und Zinh, sowohl in arisgeglijhtem wie in 
nicht gegliihtem Zustande. Die Ahweichung der beobach- 
tcten Festigheiten vou derjenigen, die mit Hiilfe dcr ails 
sainmtlicheu Beobachtriiigeii abgeleiteten Werthe von a und 
b gefunden worden, betragt , abgesehen von vereinzelten 
Ausnahmen nur wenige Procent und hann iiberrascheud 
genanut werden, wenn man die maglichen Fehlerquellen 
1) Mittbeihlngeu des Gcw. -Ver. Fir Hannover. 1858. 138- 155. 
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und die Schwierigkeiten bedenkt, bei ahnlichen Bestimmun- 
gen an Flussigkeiten constante Resultate zu erhalten. 
Da die Formel fur gegluhte Drahte gilt, so kann mill1 
nach Ansicht des Vcrfassers den Grund derselben nicirt 
wie Hr. K a r m a r s c h  gethan, darin sehen, dafs das Metall 
zunachst an der Oberflsche vermi)ge des Uruckes in deu 
Ziehldchern verdichtet und in der Textur vortheilhaft rer- 
andert wird. Damit ist naturlich nicht ausgeschlossen, dal's 
die Dichtigkeits- Zunahme des Metalls eine Zonahme jener 
Constanten u und b ziir Folge hat. Im Gegentheil labt 
die Theorie vorhersehen, d a t  diese Zunahme fur die Con- 
stante b grbfser als ftir a seyn mufs, in Uebeteinstimmiuig 
mit der Erfahrung. 
HI. K a r m a r s c h  giebt die Dicke der Drabte in Milli- 
metern, die Festigkeit in Zollpfundcn (halben Kilogrammen). 
Setzt man die Festigkeit f in Grammen fur Drahte vom 
Halbmesser r in Millimetern, otler 
f = a . 2 a r + / 3 . n r 2  . . . . (2) 
b 
so ist 
4 p = a. - 500 cr=-5500 
x R 
und die Werthe der Constanten t( und /I lassen sich d a m  
leicht aus den von H e m  Ka r m a r  s c h gegebenen Werthen 
von a und b berechnen. Fiir einige Metalle sind im Fol- 
genden die so berechneten Werthe von Q zusammengestellt, 
wo a die Capillaritiitsconstante der festen Metalle bei ge- 
wbhnlicher Temperatur (15O) bedeutet und den auf I""' der 
Oberfltiche (Peripherie) ausgeubten Zug mitt. Die angege- 
benen Zahlen lassen sich leicht vargleichen mit den gewdhn- 
lichen Capillarittits - Constanten von Fliissigkeiten , welche 
man in Milligrammen anzogeben pflegt. (Vergl. Fortschritle 
der Physik. 1863. XIX. S. 68-74 oder die Tafel am Schlrlfs 
dieser Mittheilung). 
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Capillaritats-Constante (c der festen Metalle. 
Eisen 5731s' 1592F 
Platin 3026 2388 
Kupfer 2388 0 
Silber 2388 476 
Gold 1592 478 
Zink 557 - 
Hart gezngen Ausgegliiht 
Stab1 6685 955 
Neusilber 6685 1214 
Silber (12 10th.) 5253 2547 
Messing (Draht) 2547 1751 
a (Saiten) 1751 637 
Die so gefiindenen Werthe der Capillaritatsconstanten 
tler festen Metalle in ungegluhtem Zustande sind freilich 
sehr grofs, verglichen init den Capillaritatsconstaiten von 
Fliissigkeiten wie Wasser (0~',008) oder Quecksilber (n = 
0gr,055). Jedoch hat schon L a p  l a c e  bemerkt, dafs diese 
Constanten mit den] Quadrate der Dichtigkeit wachsen miis- 
sen, wenn die Aiiziehniigsfunctioii dieselbe bleibt , und es 
ist sogar mbglich , dafs , wenii nicht eine sprungweise, doch 
cine sehr schnelle Zunahme der Capillaritltsconstante in der 
NBhe des Erstarrungspnnktes der Kbrper auftritt, in ahnli- 
(her Weise, wie Dichtigkeit oder elektrisclie Leitungshhig- 
keit eine plbtzliche Aenderung erfahren. Die Erfahrung 
hat auch eine Zuiiahme der Capillaritatsconstante mit sin- 
hender Temperatur fiir Wasser und andere Fliissigkeiteii 
nachgewiesen. Uurch besondere Versuche hat sich der Ver- 
fasser iiberzehgt , dafs aukh beim Quecksilber eiiie solche 
Zrtnahme slattfindet , in Widersprach mit der Angabe von 
Hm. F r a n k e n h e i m .  ') 
In der Nlhe des Schmelzpunktes haben die Capillarltlts- 
constanten der fliissigen Metalle, wie weiter unten gezeigt 
werden wird, vergleiclibare Werthe. Es miissen also Me- 
Gold (14kar.) 3661 2228 
1) Pogg.  Anti. Bd. 75, S .  26 184s. 
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talle mit hohem Schmeizpunkt, abgesehen von sonstigen 
Verschiedenheiten fiir gewbhnliche Temperatur, einen hohen 
Werth der CapiUaritBtsconstante zeigen, wie diefs auch aus 
jener Tabelle erhellt. 
Da sich die Flussigkeitsschicht in der Ntihe der freien 
Oberfliche wie eine gespannte Membran verhalt , so wird 
die Oberfltiche iufseren Eindriicken einen um so grbfseren 
Widerstand entgegensetzen, je grbfser die Capillaritatscon- 
stante a ist. Die Metalle miissen sich also nach dem Werth 
von a in derselben Reihe ordnen, wie wenn man sie nach 
ihrer Htirte folgen lafst. In der That geben die Versuche 
des Hrn. Karmarsch  ') oder C a l v e r t  und J o h n s o n * )  
iiber die HPrte der Metalle Werthe, die dieser Beziehune; 
so genau entsprechen, wie man es bei derartigen Bestimmun- 
gen erwarten kann. Uebrigens hat schon Hr. Karmarsch  
a. a. 0. hervorgehoben, daf8 die Reihenfolge der ausgegliih- 
ten Metalle, mag man sie nach ihrer Harte oder ihrer Fe- 
stigkeit ordnen, dieselbe ist. 
Man kbnnte nun meinen, daL Drahte von demselhen 
Querscbnitt mit gr6Cserer Oberflache eine gri5fsere Festigheit 
zeigen miifsten. Der Verfasser hat in dieser Bezieliung Ver- 
s u c h  lnit runden und plattgewalzten Silberdrahten oder 
(plattirten) Kupferdrahten angestellt und gefunden, dafs die 
Festigkeit bei dem plattgewalzten Draht nahe dieselbe, wie 
bei dem runden Draht von gleichem Querschnitt nnd glei- 
chem Material ist. Dabei ist einmal zu beriicksichtigen, dafs 
aafser der Dichtigkeit auch der Zusammenhang der Draht- 
oberflsche beim Plattwalzen, wie eine genauere mikroskopi- 
scke Besichtigung lehrt, verrindert wird, und der Draht 
Risse bkkommt, wie ein flach gemangelter Teig. Ferner ist 
die Oberfltiche eines solchen plattgewalzten Drahtes keine 
Gleichgewichtsoberfllche und andere Krzfte ( die schwere 
Verschiebbarkeit der Theilchen) lassen die von den rapilla- 
llen Kttiften angestrebte Gleichgewichtsoberflriche nicht zu 
2) ib. 8. 185 aus &n &in. of the Zirt. Lad Phil. uoc. t .  XV, p .  113 
1) hlitth. d. Gew.-Vereins Gr Hrnnover 1858, S. 178. 
b i ~  121, 1868. 
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Stande kommen. In den verschiedenen Theilen der wirk- 
lich vorhandenen Oberflache wird also verschiedene Span- 
niing herrschen. Da der Querschnitt des plattgewalzten 
Thahtes aufserdem sehr unregelrnafsig ist, so wtirde eine 
genauere Rechnung erst Interem haben, wenn man irn 
Stande ware, Versriche init gezogenen Drahten von ellipti- 
schem iind kreisftirmigem Querschuitt vergleichen zu kbnncn. 
Goldblatt oder Silberblatt hat heine zrisammenhiingende 
Oberflache, sondern ist durchlbcherr. Sonst mufste die Fe- 
stigkeit eines Stiickes Goldblatt vie1 grofser seyn, nach den 
Versuchen des Hrn. Karmarsch ,  als die tagliche Erfahrung 
uns lehrt. Sorgt man dafiir, dafs diese Lbcher fehlen oder 
in geringer Anzahl vorhanden sind, so ist die Festigkeit sehr 
grot. Der Verfasser hat auf chemischem Wege, dtiinne Pla- 
tin-, Silber- oder Goldschichten auf ebenen Glasflachen ab- 
gelagert und ist eistariiit iiber die Festigkeit, welche Schich- 
ten von 0"'",001 DicLe zeigten. Ein passend geformtes 
Stahlstiick hobelt fbrmliche Spahne aus einer solchen Schicht. 
Kupfer auf der ' Silberschicht inetallisch niedergeschlagen, 
giebt mit dem Silber zusammen ebenfalls eine sehr feste 
Metall-Membran. Beim Abziehen vom Glase wird die an 
Luft granzende Seite der Metall-Membran concav, die am 
Glase gelegene convex. Der Verfasser htrlt es fur sehr 
wahrscheinlich, dab  hauptsachlich die Spannung der freien 
Metalloberflache, die der Theorie nach gr6fser als die an 
der Grtinze des Glases seyn mufs, diese Kriimmung hervor- 
ruft. Ein Metall mit grofser Capillaritatsconstante wie Pla- 
tin haftet deshalb nicht auf Glasfltichen, wenn es bei nie- 
driker Temperatur auf denselben abgelagert wird , sondern 
bekommt Risse, und bliittert ab. Erst wenn durch starke 
Erhitziing die Oberfllichen - Spannung vermindert ist, haftet 
das Metall fester. Vergrbfscrt man durch den Drrick des 
Polirens die Dichtigkeit unti also auch die capillare Span- 
nung der freien Metalloberfliiche, so lbsen sich Metallschich- 
ten vom Glase ab, die sonst an demselben noch fest haften. 
Messende Versuclie iiber die Festigkeit solcher diinnen Me- 
tallschichten sind vom Verfasser nicht angestellt worden 
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wegen der Schwierigkeit dieselben ZII befestigeii und zu 
belasten. 
Bringt man diinne Metalllamellen wic Goldblatt auf hii- 
here Temperatur, wodurch die Beweglichkeit der einzelnen 
Theilchen erhaht wird , so ziehen sicli dieselben vermBge 
der Oberfltichen- Spannung zusammen, ahnlich wie Fliissig- 
keitstropfen aus einer dfinnen Fliissigheitsschicht sich bilden, 
und die Poren der dunnen Metalllamelle werden grbfser. 
Diefs erklart die von F a r  a d  a y 1 )  an diiiinen Metalllamel- 
len beobachtelen Erscheinungen. Das oben angegebeue 
Princip , dafs aach in der gemeinschaftlichen Obei fhche 
zweier fester KBrper eine capillare ' Spannung vorhanden 
ist, Mst noch einige andere bekannte und bisher unerklirte 
Erscheinungen vorherseben. 
Zwei Adhasionsplatten haften um so fester an einander, 
je diinner die Fliissigheitsschicht zwischen beiden ist. Ebenso 
haften zwei feste KBrper um so fester an einander, je dun- 
ner die Kitt- oder Leimschicht zwischen denselben. 
Die Festigkeit des damascirten Stahls oder gewalzten 
Eisens beruht darauf, dafs durch die Fabrikation fur die 
Herstellung einer ungeheuren capillaren Oberflache, der Be- 
riihrungsflkiche heterogener Substanzen, gesorgt wird. Ver- 
schiedene Eisensorten werden in Packeten iibereinander ge- 
Iegt, und durch Walzen und Zusaminenschweifssen verbtin- 
den; ja es ist nicht unwahrscheinlich, dafs sie dabei durch 
eine iiufserst dunne Oxyd - oder Schlachenschicht getrennt 
bleiben. Zwischen dem Schweifsen immer von Neuem er- 
hitzt, hBnnen die weichen Massen ihre gelneimcliaftliche 
Oberflache so anordnen, dak die capillare Spannung in den- 
selben constant wird und den Maximalwerth erreicht, der 
der gemeinschaftlichen Granze der beiden sich beriihrenden 
KBrper zukommt. 
Aendert sich diese Anordnung , etwa diireh KrZLfte der 
Krystallisation oder dergleichen, andert sich das sehnige Ge- 
fuge in ein krystallinisches urn, so mufs die Festigkeit eine 
sehr vie1 geringere werden. 
1) Phil. t m r s .  1857, p .  145 auch Faraday expcr. re(. 1. W, p .  401 rqq. 
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Beim Drahhiehen schieben sich Hohlcylinder ails ver- 
schieden dichtem Metal1 iibereinander. Die durch das Zie- 
hen erregte Wlirme tragt dazu bei, die Metalltheilchen leich- 
ter versclriebbar zu machen, so dafs an der gemeinschaftli- 
cheii Oberfllche zweier solcher Hohlcylinder die capillare 
Spannung ein Maximum wird. Die Festigkeit hart gezoge- 
ner Drghte muh also gr6fser als die gegliihler Drtrhte seyn. 
Hei physikalischeu Gemengen heterogener Substanzen (Le- 
girungen, Stahl) murs das Ziehen der Drtihte noch mehr, 
wie bei den homogenen Metallen eine Bildung capillarer 
Oberflkhen beqiinstigen, so dafs bei diesen arirh die Ab- 
nahme der Capillaritatsconstante durch Gluhen am auffal- 
lendsten ist. Alles diefs ist in Uebereinstimmung mit der 
Erfahrung. Die grofse Festigkcit der KBrper, die aus dun- 
lien R6hrensystemen aufgebaut sind, wie die Knochen, die 
Festigkeit von organischen Substauzen, die aus einzelnen 
Zellen bestehen, mit grofser capillarer Oberflliche, findet in 
dieser capillaren Spannung ihre Erkllrung. Haben sich 
diese festen Substanzen aus iirsprunglich weichen Massen 
gebildet, so ist auch beim Festwerden derselben in der gan- 
ren capillaren Oberflsche eine constante Spannung vorhan- 
den gewesen 80 grofs, wie sie linter den gegebenen Ver- 
haltnissen maglich war. Die Aenderungen, welcbe diese 
Oberfliichen-Spannung spiiter durch Aenderungen der Tem- 
peratur oder der GesIalt der Oberfllche erleidet , werden 
im Allgemeinen nur gering in Verglcich mit dem ganzen 
beim Erstarren vorhandencn Werth seyn. 
Die in neuester Zeit bei Gradmessungen bemerkte Ver- 
anderlichkeit der Maafsstgbe, die von Hrn. Ba  e y e r  ’) nach- 
gewiesen, dtirfte in der iiblichen prismatischen Form dersel- 
ben , die der Gleicbgewichtsoberflliche so wenig entspricht, 
zum ThEil ihren Grund haben. Bei Kugeln und zwar eben- 
so wohl bei .Voll- wie bei Hohlkugeln sind Veranderungen 
dieser Art am wenigsten zu besorgen. 
Die Schwierigkeit, den hergebrachten Vorstellungen ent- 
gegen, in der N8he der Oberflbhe fester Korper Krgfte 
1) Bed. Monatsbcr. 1867, S .  1. 
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anzunehmen, die von der Gestalt der Oberfllche abhiingen, 
ist in der That nicht so grot ,  wie sie beim ersten Anblick 
scheinen mag. Umlagerungen der Molecule sogenannter fe- 
ster Kllrper sind seit lange bekannt. Die Plasticitst des 
Eises '), die Erscbeinungen der Regelation *), die Versuche 
von Hrn. T r e s c a a )  tiber den Aiisflufs fester KBrper, das 
verschiedene physikalische Verhalten desselben Stoffes, mag 
er in krystallinischem oder anderem ( colloidalen) Ziistande 
vorkomman, deuten auf eine mehr oder minder hervortrr- 
tende Gmeinsamkeit der Eigenschaften fester und flilssiger 
Khper. 
Eine strenge theowtische Behandlung der Capillar -Er- 
sehemungen festereK6rper wird dadurch sehr erschwert, dak 
die Obertlachen oft keine Gleichgewichtsoberfllcben sind, 
wie bei Flussigkeiten, dab  man aber ebenso wie bei die- 
sen Uber die Natur der wirkeaden Molecularkrtifte und die 
Entfernung, in welobher diese Kriifte noch wirken, in Un- 
kenntnifs ist. 
Der Verfasser hat am diesem Grunde awh vor der Hand 
seine Untersuchungen wider auf wirhlicke Flussigkdten 
gerichtet, und die CapillarilBtsconstantea geschmolzener KOr- 
per, besonders der Metalle, von denen man bisber so gut 
\vie gar nichts wufste, w bestimmen gesucht. Seine Erwar- 
tuug, dafs die Capillaritlitsconstanteu der Metalle in der 
Nlbe ihres Erstarrungqunktes vergleichbare Werthe erge- 
bell miifsten, hat sich d a h i  bestiitigt. Freilich rnussen, der 
Natur der Sache nach, diese Bestimmungen no& grBfsere 
Schwankungen zeipn, und noch mehr als AunOberumgen der 
wirklichen Werthe betrachtet werden, als diefs schon bei 
Bestimmungen an Flussigkeiten bei gewbhnlicher Tempera- 
tur wie Quechsilber, Wasser, Alkohol usw. der Fall ist. 
Die edlen Melalle w d e n  in Form vertikder Drabte 
in einer F1-e von m6gliehat niedriger Temperatur ge- 
T y n d a l l ,  Pbil. ttanr. 1857 l )  zi.otbc6, Phil. fmnr.  1846, p. 143. 
2)  F a t a d a y ,  f i r ? .  Mag. t .  xPff,'p. 162, 1859, t. xxf, p. 146. 
3) Compt. r d .  t .  LfK, p. 754. 1864. t .  LX, p.395 uod p 1226. 1865. 
p .  327. 
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schmalzeu, bis der daran hangende Tropfen abfiel. Vernach- 
Iassigt man die geringe Menge der an dem diinnen Dralit 
zuruckbleibenden geschmolzenen Metallmasse, so ist das Ge- 
wicht P des abfallenden Tropfens das grbkte Gewicht, wel- 
ches die geschmolzene vertikale Metallmasse zu tragen ver- 
mag oder 
wo 2r der Durchmesser des Drahtes in Millimetern, a die 
Crrpillaritatsconstante des betreffenden geschmolzenen Metalls. 
Wie Drahte wurden auch Glashden behandelt, die vor 
der Glasbltiserlampe aus demselben Glasstab gezogen waren. 
Als Flamme wurde gewbhnlich eine kleine Leuchtgas- 
tlamme von hbchstens 10""' Hbhe und 3:" Durchmesser be- 
nufzt. Nur beim Platin wurde ein Strom Sauerstoffgas aus 
einer gewtiholichen Lbthrohrspitze in die Flamme geleitet. 
Besondere Versuche mit Golddraht haben den Verfasser 
iiberzeugt , dafs Flammen hbherer Temperatur verhaltnil- 
mafsig nur wenig kleinere Tropfen geben, weil die hbchste 
Sclriclit der Tropfenoberflache an festes Metall griinzt, ihre 
Trinperatur also nahezu der Schmelzprinkt des Metalls seyn 
m u t .  Bei dicken Drtihten kann sich der Einflut der h0- 
heren Temperatur der Flamme am wenigsten geltend ma- 
clien, und geben diese daher im Allgemeinen auch die grbfs- 
ten Werthe der Constanten ct. Bei der beschriebenen An- 
ordnung des Versuches scheinen dem Verfasser die grbfsten 
Werthe von cc auch die zuverlassigsten zu s e p .  
Zur Beststigung der durch G1. 3 ausgedriickteu Relation 
folgen hier Messungen an einer Reihe von Platindriihten. 
P s a . 2 r n .  . . . . . (3). 
Durcbmesser Gewiclrt drr Capillaritiits.. 
dea Drahtes Trap fen costaote 
2r P a 
m m  
0,5675 6 9 1 2  16iw 
0,3609 0,2055 177,4 
0,1921 0,0996 165,l 
0,0993 0,0530 169,8 
0,0767 0,0410 169,9 
Mittel 169,04 
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Die unedlen Metalle tropften aus einem Glastrichter, der 
unten in eine vertikale ROhre vom Durchmesser 2 r  im Lich- 
ten endetc. Die Tropfengrirfse ist dnnn ebenfalls durcb 
die GI. 3 bcstimmt, jedocli ist es vie1 schwerer als bei dem 
oben bescbriebenen Verfabren , fibereinstiinmende Resultate 
zu erhalten, selbst wenn man die die TropfengrOfse bedin- 
gende Zuflufsgeschwindigkeit des geschmolzenen Metalls m6g- 
lichst klein macht. 
Die vom Verfasser in dcr angegebenen Weise bestilum- 
ten Capillaritiitsconslanten ct der geschmolzenen Substanzeu 
siiid in der folgenden Tabelle zusammengestellt und zur 
Vergleichung die auf anderem Wege gefiiiidenen Werthe 
fur Quecksilber ') und Wasser 2, beigefugt. Die Werthe 
von ac sind in Milligrammen angegeben. Die von Poisson 
mit a bezeichncte Constante, die Steighalie der Flussigkeit 
an einer benetzten vertihalen Wand liifst sich mit Hiilfe 
der Gleichung 
a' 
2 a=-6  
leicht berechnen, wo G das specifische Gewicht der betref- 
fenden Flussigkeit verglicheii mit Wasser bedeutet. 
Capillarith- 
Siibstanz constanlr Sclimelzpiiiikt 
a 
Platin 16;,54 > 1600O 
Zinn 59,85 230 
Blei (56,14) 330 
Gold 100,22 1200 
Queck silber 55,21 - 40 
Silber 40,94 100 
Glas l0,09 (lloo?) 
Wasser 8 0 0  
1) Diese Ann. Bd. 105 (1858) S. 33. 
2)  Forbchritte d. Physik Bd. XXI (1867) S. 108. 
